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La fauna íctica intermareal de la costa suroc- 
cidental de Andalucía es poco conocida; con- 
cretamente de las especies pertenecientes a las 
familias Gobiidae y Blenniidae sólo existen 
citas puntuales y de pocas especies (DE BUEN, 
1918, 1926; LOZANO, 1952, 1960; BATH, 
1968, 1977, 1979; ARIAS & DRAKE, 1990). 
Por otra parte, esta zona de costa presenta el 
interés añadido de su situación zoogeográfica 
(BRIGGS, 1974). En este trabajo se amplia el 
conocimiento de las especies de góJidos y 
blénidos internareales. en estekamoQe costa. 
La zona de estudio se extiende desde isla 
Cristina hasta Tarifa, y en ella se selecciona- 
ron 20 localidades de muestre0 con áreas 
interrnareales rocosas (fig. 1). A continua- 
ción se detallan estas localidades, sus coorde- 
nadas U.T.M. y entre paréntesis el número de 
muestreos realizados en cada una de ellas: 1. 
El Portil 29SPB7220 (4); 2. Punta del 
Montijo 29SQA3171 (3); 3. Punta del Perro 
29SQA2869 (17); 4. Punta Candor 
29SQA3357 (3); 5.  Punta de la Morena 
29SQA3655 (2); 6. Playa del Chorrillo 
29SQA3756 (1); 7. Punta de Santa Catalina 
del Puerto 29SQA4451 (30); 8. Punta del Sur 
29SQA4046 (4); 9. Playa de la Victoria 
29SQA4344 (1); 10. Playa del Chato 
29SQA4441, 29SQA4540 (31); 11. Tmre 
Gorda 29SQA4638 (1); 12. Playa de la 
Barrosa 29SQA5030, 29SQA5129 (3); 13. 
Ensenada del Cabo Roche 29SQA5820 (3); 
14. Playa de El Palmar 29SQA6411 (3); 15. 
Cabo de Trafalgar 29SQA6608,29SQA6708 
(3); 16. Caños de Meca 29SQA6908 (2); 17. 
Barbate 30STF3508 (4); 18. Punta Camarinal 
30STE4896 (1); 19. Ensenada de Bolonia 
30STE5196 (4); 20. Punta de la Peña 
30STE5993 (3). 
Los muestreos se realizaron durante 126 
días entre septiembre de 1986 y junio de 
1990. Todos ellos se hicieron durante la 
bajamar y en días con coeficiente de marea 
alto (entre 0,5 y 1,4), lo que equivalía a una 
diferencia de altura entre pleamar y bajamar 
de 1-3 m. 
La captura de los ejemplares se hizo a 
mano o con salabres. En algunas localidades 
como Punta de Santa Catalina del Puerto, 
Punta del Sur y la Playa del Chato (fig. l) ,  
únicos puntos de muestre0 donde existen 
pozas rocosas que quedan aisladas en baja- 
mar, se empleó una bomba de 1CV para 
vaciar de agua las pozas y después recolectar 
todos los peces de su interior (NIETO, 1991). 
En las especies donde era posible conocer 
el sexo de los ejemplares y la muestra se cal- 
culó la proporción de sexos dividiendo el 
número de machos por el de hembras. Se fija- 
ron los animales y se midió su longitud total. 
Para la clasificación y nomenclatura de 
góbidos se ha seguido a MILLER (1986), y 
para la de blénidos a ZANDER (1986). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para cada especie se especifica el número de 
la localidad donde se capturó (fig. 1) y entre 
paréntesis el número de ejemplares captura- 
dos en cada una de ellas. 
1 Familia Gobiidae 
1 Chromogobius zebratus (Kolombatovic, 189 1) 
Localidades: lO(3) 
180 
Distribución. Esta especie se citó por pri- 
mera vez en las costas del Atlántico 
(ALBERTO & NIETO, 1993) y éstos son los pri- 
meros ejemplares que se han encontrado en la 
península ibérica. Anteriormente el género 
Chromogobius estaba restringido a las costas 
mediterráneas (MILLER, 197 1, 1977, 1986; 
BOUCHEREAU & TOMASINI, 1989; AHNLET, 
1990). 
En esta localidad, donde se muestrearon 
periódicamente 20 pozas, los tres ejemplares 
(2dd'y 1 Q ), se capturaron en el interior de la 
misma poza, aunque en diferentes fechas. 
Uno de los machos midió 62,25 rnrn de longi- 
tud total, excediendo el máximo conocido de 
613  mm (BOUCHEREAU & TOMASINI, 1989). 
La importancia de los caracteres subespecífi- 
cos y la actual distribución geográfica de las 
dos subespecies de Chromogobius zebratus 
son tratados por ALBERTO & NIETO (1993). 
Gobius bucchichi Steindachner, 1870 
Localidades: 8(1), 10(69), 13(1), 14(1) y 
17(2) 
Distribución. Estos ejemplares constitu- 
yen la primera cita para la costa suroccidental 
de Andalucía. Recientemente encontrada en 
el sur de Portugal (ALMEIDA & GOMES, 1978) 
y en Marruecos (BROWNELL, 1978), y encon- 
trada con anterioridad en algunos puntos del 
Mediterráneo español (DE BUEN, 1918; 
MATALLANAS et al., 198 1). 
Más de un 93% de los ejemplares se cap- 
turaron en el interior de las pozas de la playa 
del Chato en septiembre. Porporción de 
sexos: 1,3 (n = 53). El 75% de los ejemplares 
tenía entre 30 y 50 mm de longitud total; el 
rango 27,5-98,O mm. 
Gobius cobitis Pallas, 181 1 
Localidades: 1(1), 3(1), 4(1), 7(24), 8(2), 
10(15), 11(2), 14(13), 15(4), 17 (20), 18(1), 
19(11) y 20 (10) 
Fig. 1. Localidades de 
muestreo: 1. El Portil; 2. 
Punta del Montijo; 3. 
Punta del Perro; 4. Punta 
Candor; 5. Punta de la 
Morena; 6.  Playa del 
Chorrillo; 7. Punta de 
Santa Catalina del Puerto; 
8. Punta del Sur; 9. Playa 
de la Victoria; 10. Playa 
del Chato); 11. Torre 
Gorda; 12. Playa de la 
Barrosa; 13. Ensenada del 
Cabo Roche; 14. Playa de 
El Palmar; 15. Cabo de 
Trafalgar; 16. Caños de 
Meca; 17. Barbate; 18. 
Punta Camarinal; 19. 
Ensenada de Bolonia; 20. 
Punta de la Peña. 
Sampling localities. 
(See above). 
Distribución. Primera cita para la costa 
suroccidental de Andalucía. Había sido cap- 
turada en el resto de costa de la península ibé- 
rica (DE BUEN, 1918, 1931; LOZANO, 1960; 
ORTEA & DE LA HOZ, 1979; GARCÍA- 
CASTRILLO, 1981 ; MATALLANAS et al., 198 1 ; 
REINA-HERVÁS & SERRANO, 1987; SOLORZANO 
et al., 1988). 
Los ejemplares se encontraron tanto en el 
interior de las pozas como debajo de las rocas 
descubiertas en bajamar. Proporción de 
sexos: 1,l (n = 79); rango 29,s-200,O mm. 
VILLEGAS, 1980a, 1980b; GARCÍA-CASTRILLO, 
1981; MATALLANAS et al., 1981; REINA- 
HERVÁS & SERRANO, 1987; ALMEIDA, 1988; 
SOLORZANO et al., 1988). 
El bajo número de ejemplares encontra- 
dos (5 d d y  2 Q Q) se debe a que Gobius niger 
es una especie que, aún encontrándose en 
lagunas costeras y estuarios (MILLER, 1986), 
es rara en la zona intermareal ya que, se 
encuentra con mayor frecuencia en aguas 
más profundas, hasta unos 75 m (BRITO & 
LOZANO, 1980; MILLER, 1984, 1986); rango 
51,O-82,7 mm. 
Gobius niger Linnaeus, 1758 
Gobius paganellus Linnaeus, 1758 
Localidades: 3(5), 7(l) y lO(1) 
Distribución. Estaba ya citada en Cádiz 
(DE BUEN, 1918), en Barbate (LOZANO, 1960) 
y por toda la costa de la península ibérica (DE 
BUEN, 1918; LOZANO, 1960; IGLESIAS, 1979; 
Localidades: 1(46), 2(28), 3(755), 4(40), 
5(5), 6(41), 7(1015), 8(23), 9(25), 10(694), 
11(8), 12(77), 13(67), 14(58), 15(4), 16(2), 
17(118), 18(3), 19(34) y 20(9) 
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Distribución. Estaba citada en Cádiz por 
DE BUEN (1918). En el resto de la costa de la 
península ibérica aparece con frecuencia (DE 
BUEN, 1918; LOZANO, 1960; GARCÍA- 
CASTRILLO, 1981; MATALLANAS et al., 1981; 
MILLER, 1984). 
Los ejemplares se encontraron en su 
mayoría debajo de las rocas y también en el 
interior de las pozas con fondo arenoso, que 
es el habitat típico de esta especie (MILLER, 
1984, 1986). Proporción de sexos: 0,8 (n = 
1502). El 75% de los especímenes presenta- 
ron una longitud total entre 40 y 75 mm; 
rango 17,O-113,7 mm. 
Pomatoschistus microps (JGQyer, 1838) 
Localidades: 1(25), 2(8), 7(4), 14(l) y 20(6) 
Disiribución. Ya había sido encontrada en 
las salinas de la bahía de Cádiz (ARIAS & 
DRAKE, 1990) y también en el resto de la costa 
ibérica (DE BUEN, 1918,1923; LOZANO, 1960; 
ORTEA & DE LA HOZ, 1979; VILLEGAS, 1980a, 
1980b; GARCÍA-CASTRILLO, 1981 ; IGLESIAS, 
1981; MATALLANAS et al., 1981; ALMEIDA, 
1985; REINA-HERVÁS & SERRANO, 1987). 
Esta especie es más abundante en los 
estuarios que en la zona intermareal. Su hábi- 
tat preferente son los fondos arenosos 
(MILLER, 1975, 1986; GARCÍA-CASTRILLO, 
1981; IGLESIAS, 1981; ALMELDA, 1988; ARIAS 
& DRAKE, 1990), lo que se confirmó al 
encontrar el mayor número de ejemplares en 
El Portil que, es la única que tiene amplios 
bancales de arena. Proporción de sexos: 1,5 
(n = 40); rango 24,3-48,4 mm. 
Zebrus zebrus (Risso, 1826) 
Localidades: 1(2), 3(2), 7(67), 8(1), lO(1158) 
Y 12(1) 
Distribución. Citada por primera vez en 
las costas atlánticas por NIETO & ALBERTO 
(1992). Anteriormente la especie y el género 
sólo se conocía en las costas mediterráneas 
(MILLER, 1977,1986). En la península ibérica 
había sido encontrada en algunas localidades 
del Mediterráneo (DE BUEN, 1928, 1931; 
LOZANO, 1960). 
La mayoría de los ejemplares se captura- 
ron en el interior de pozas; sólo excepcional- 
mente fueron encontrados debajo de piedras 
sueltas. Proproción de sexos: 1,5 (n = 30). El 
mayor ejemplar encontrado tenía 58,75 mm 
de longitud total, superando ligeramente el 
máximo de 55 mm conocido hasta entonces 
(MILLER, 1986); rango 17,3-58,7 mm. Un 
análisis estaciona1 de la distribución de tama- 
ños de esta especie en esta zona se hace en 
NIETO & ALBERTO (1992). 
Familia Bleniidae 
Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) 
Localidades: 19(2) 
Distribución. Estos ejemplares constitu- 
yen la primera cita para la costa atlántica de 
Andalucía. La cita de Marruecos (ZANDER, 
1986) y esta nuestra son los únicos puntos de 
la costa atlántica donde se ha encontrado esta 
especie. En la península ibérica había sido 
capturada, no obstante, en varias localidades 
mediterráneas (DE BUEN, 1926; LOZANO, 
1960; ZANDER, 1969; MATALLANAS et al., 
1981; NIEDER, 1988). 
Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 1758) 
Localidades: 1(11), 3(3), 5(9), 7(138) 8(2), 
9(2), 10(46), 12(2), 13(4), 15(2) y 18(1) 
Distribución. En el tramo de costa estu- 
diado ya estaba registrada en Cádiz y 
Gibraltar por Steindachner en 1868 (LOZANO, 
1960), en el golfo de Cádiz por DE BUEN 
(1926) y en Tarifa por BATH (1979). En la 
península ibérica ha sido encontrada a lo 
largo de toda su costa (LOZANO, 1960; 
BAUCHOT, 1966; ZANDER, 1969; MOTOS & 
IBAÑEZ, 1979; BATH, 1979; DEVESA et al., 
1979; GOMES & ALMEIDA, 1979; GARCÍA- 
CASTRILLO, 198 1; MATALLANAS et al., 198 1; 
NIEDER, 1988; OLIVEIRA et al., 1992). 
Proporción de sexos: 0,6 (n = 65). Los 
ejemplares de esta especie se encuentran con 
mucha frecuencia metidos en los pequeños 
orificios de las paredes de las pozas; rango 
17,5-57,6 mm. 
Hypleurochilus bananensis (Poll, 1959) 
Localidades: 1(60), 2(2), 3(31) y 7(13) 
Distribución. La primera cita de esta 
especie para las costas atlánticas europeas y 
para la fauna ibérica fue dada por NIETO & 
ALBERTO (1990). Anteriormente se había 
encontrado sólo en dos puntos atlánticos, 
Zaire (POLL, 1959) y Togo (WIRTZ, 1982); en 
el Mediterráneo solo se conoce puntualmente 
en Argelia (BATH, 1965), Israel (BEN-TUVIA, 
1971) e Italia (TORTONESE, 1975; CATALANO, 
1978); en total solo se conocían unos 27 
ejemplares. 
Los especímenes se encontraron preferen- 
temente localizados en la parte inferior de las 
rocas sueltas, cubiertas o no de agua durante 
la bajamar. Proporción de sexos: 1,4 (n = 95); 
rango 17,l-85,2 mm. 
Lipophrys canevai (Vinciguerra, 1880) 
Localidades: 10 (12) 
Distribución. Estos ejemplares son los 
primeros que se han encontrado en la costa 
atlántica de Andalucía, aunque su presencia 
aquí no sorprende ya que esta especie había 
sido citada en el sur de Portugal (ALMEIDA &
GOMES, 1978; OLIVEIRA et al., 1992) y en 
varias localidades mediterráneas de la penín- 
sula ibérica (CHAROUSSET, 1969; ZANDER, 
1969; BATH, 1977; NIEDER, 1988). 
Todos los ejemplares se encontraron en 
las paredes rocosas de las pozas, refugiados 
en orificios, grietas o bajo algas de la especie 
Codium bursa. Estos hábitos, junto con su 
pequeño tamaño y su escasez, hacen difícil 
su localización. Se encontraron 12 ejempla- 
res ( 6 d d  5 00 y uno que no pudo ser sexa- 
do dado su pequeño tamaño); rango 
21,6-50,3 mm. 
Lipophrys dalmatinus (Steindachner y 
Kolombatovic, 1883) 
Localidades: 3(5), 7(4), 8(1), lO(18) y 19(1) 
Distribución. Con estos ejemplares se da 
la primera cita para la costa atlántica de 
Andalucía; recientemente ha sido encontrada 
en el sur de Portugal (ALMEIDA et al., 1980). 
En la península ibérica esta especie sólo se 
había registrado en Calpe, Alicante 
(ZANDER, 1969). 
Los ejemplares se capturaron en lugares 
rocosos poco profundos, con escasa vegeta- 
ción y muy iluminados, lo que hacía resaltar 
aún más su color amarillento. Proporción de 
sexos: 0,2 (n = 28). Una de las hembras midió 
43 mm, superando ligeramente la talla máxi- 
ma de 41 mm dada hasta ahora (ZANDER, 
1986); rango 21,3-43,O mm. 
Lipophrys pavo (Risso, 18 10) 
Localidades: 1(3), 2(10), 3(79), 4(7), 5(1), 
7(324), 8(22), 9(1), 10(7), 11(1), 12(26), 
15(l) Y 170)  
Distribución. No había sido citada con 
anterioridad en la costa atlántica de 
Andalucía, aunque sí en muchos puntos del 
resto de la costa de la península ibérica (DE 
BUEN, 1926; LOZANO, 1960; ZANDER, 1969; 
SOSTOA & SOSTOA, 1979; DEVESA et al., 
1979; GARCÍA-CASTRILLO, 1981; 
MATALLANAS et al., 1981; SOLORZANO et al., 
1988). 
Misc. Zool. 17, 1993-1994 
Los ejemplares se han encontrado en el 
interior de pozas o bajo las piedras sueltas 
que quedan en pequeñas extensiones de agua 
al descender la marea; a veces entre guijarros 
carentes casi por completo de agua. 
Proporción de sexos: 1,l (n = 209); rango 
27,4-107,6 mm. 
Lipophrys pholis (Linnaeus, 1758) 
Localidades: 1(35), 2(24), 3(80), 4(10), 5(1), 
7(1057), 8(10), 9(2), 10(112), 11(1), 12(1), 
14(1), 15(4), 16(1), 17(2), 19(4) y 20(7) 
Distribución. Las únicas citas de L. pholis 
en la costa atlántica de Andalucía eran las del 
golfo de Cádiz (DE BUEN, 1926) y Tarifa 
(BATH, 1977). En las costas mediterráneas de 
la península ibérica, sólo se ha encontrado en 
las costas de Levante (DE BUEN, 1926) y en 
Torremolinos (BATH, 1977), pero en las cos- 
tas cantábricas y en el resto del Atlántico ibé- 
rico los registros de esta especie han sido 
muy numerosos (LOZANO, 1960; 
CHAROUSSET, 1970; BATH, 1977; ORTEA & 
DE LA Hoz, 1979; ARRUDA, 1979; DEVESA et 
al., 1979; ALMEIDA, 1981; G A R C ~ A -  
CASTRILLO, 1981; MATALLANAS et al., 1981; 
VILLEGAS, 1982; IBÁÑEZ et  al., 1988; 
OLIVEIRA et al., 1992). 
La mayoría de los ejemplares fueron cap- 
turados en el interior de los recovecos de las 
paredes rocosas de la pozas. Proporción de 
sexos: 0,6 (n = 21 1); rango 19,3-114,4 mm. 
Lipophrys trigloides (Valenciennes, 1836) 
Localidades: 1(1), 2(1), 3(8), 4(2), 5(2), 
7(25), 8(1), 9(1), 10(89), 13(2), 17(l) y 19(2) 
Distribución. En la costa atlántica andalu- 
za sólo se había encontrado en Tarifa BATH 
(1977). En el resto de la costa de la península 
ibérica existen varias citas (DE BUEN, 1926; 
LOZANO, 1960; ZANDER, 1969; CHAROUSSET, 
1970; BATH, 1977; DEVESA et al., 1979; MOTOS 
& IBÁÑEz, 1979; ARRuDA, 1979; ORTEA & DE 
LA Hoz, 1979; GARCÍA-CASTRILLO, 1981; 
MATALLANAS et al., 1981; IBÁÑEz et al., 1988; 
NIEDER, 1988; O L ~ I R A  et al., 1992). 
Los especímenes fueron capturados bajo 
las piedras en pequeñas extensiones de agua 
o en los orificios y grietas de las paredes 
rocosas cubiertas de algas de las charcas 
intermareales inferiores. Proporción de 
sexos: 0,8 (n = 29); rango 19,3-91,3 mrn. 
Parablennius gattorugine (Brünnich, 1768) 
Localidades: 1(59), 3(1), 7(8), 10(43), 12(1), 
14(3) y 19(1) 
Distribución. En este tramo de costa sólo 
había sido registrada en Tarifa (BATH, 1977), 
sin embargo, está citada a lo largo del resto de 
la costa de la península ibérica (DE BUEN, 
1926; LOZANO, 1960; BATH, 1977; MOTOS & 
IBÁNEZ, 1979; ARRUDA, 1979; GOMES & 
ALMEIDA, 1979; DEVESA et al., 1979; ORTEA & 
DE LA Hoz, 1979; GARC~A-CASTRILLO, 1981;
ALMEIDA, 1981; MATALLANAS et al., 1981; 
VILLEGAS, 1982; IB&z et al., 1988; ALMEIDA, 
1988; NIEDER, 1988; OLNEIRA et al., 1992). 
Los ejemplares fueron capturados en el 
interior de las pozas y también bajo las rocas 
que quedan expuestas en la zona intermareal 
durante la bajamar. Proporción de sexos: 0,3 
(n = 54). El rango de longitud total fue de 
21,3 a 100,O rnm, quedando muy por debajo 
del tamaño máximo de 300 mm dado por 
ZANDER (1986). Posiblemente en la zona 
intermareal se encuentran los especímenes 
más jóvenes, habitando los adultos zonas más 
profundas, ya que esta especie llega hasta 
unos 35 m de profundidad según VILLEGAS 
(1982) y ZANDER (1986). 
Parablennius incognitus (Bath, 1968) 
Localidades: 1(3), 2(1), 3(15), 4(1), 5(9), 
7(21), 8(27), lO(418) y 12(1) 
Distribución. En la costa atlántica andalu- 
za esta especie estaba citada sólo en Tarifa 
BATH, 1968). Recientemente ALMEIDA et al. 
(1980) capturaron varios ejemplares en el sur 
de Portugal. Parablennius incognitus había 
sido encontrada también en el resto de costa 
de la península ibérica (BATH, 1968; ZANDER, 
1969; IBÁÑEZ & MOTOS, 1977; MOTOS & 
IBÁÑEZ, 1979; ALMEIDA et al., 1980; GARC~A- 
CASTRILLO, 1981; IBÁNEZ et  al., 1988; 
NIEDER, 1988). Es una especie que no suele 
encontrarse a profundidades mayores de un 
metro (TORTONESE, 1975; ZANDER, 1986). 
Proporción de sexos: 1,6 (n = 113); rango 
25,7-67,3 rnm. 
Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829) 
Localidades: l(23) 
Distribución. Esta es la primera cita para 
la costa atlántica andaluza. Ya se conocía en 
el sur de Portugal (ALMEIDA et al., 1980; 
OLIVEIRA et al., 1992). A pesar de haber pros- 
pectado repetidas veces el resto de localida- 
des de muestre0 y en distintas fechas, la única 
localidad donde se encontró fue en El Portil. 
No deja de ser curioso que una especie que 
presenta un área de distribución tan amplia, 
encontrándose en las costas atlánticas euro- 
peas, africanas, en las costas de Brasil y tam- 
bién en las costas mediterráneas, haya sido 
capturada sólo en una de las 20 localidades 
prospectadas. En la península ibérica ha sido 
capturada a lo largo de todo el resto de la 
costa (BATH, 1966; MOTOS & IBÁNEz, 1977, 
1978, 1979; ALMEIDA & IBÁÑEZ, 1981; 
ORTEA & DE LA HOZ, 1979; ALMEIDA, 1981; 
GARCÍA-CASTRILLO, 1981 ; MATALLANAS et 
al., 1981; ALMEIDA, 1988; NIEDER, 1988; 
OLIVEIRA et al., 1992). 
Todos los especímenes fueron capturados 
en la zona intermareal inferior, entre las pie- 
dras sueltas que quedan al descubierto duran- 
te la bajamar sobre extensos bancales de 
arena. Proporción de sexos: 0,8 (n = 23); 
rango 38,2-88,8 mm. 
Parablennius sanguinolentus (Pallas, 18 1 1) 
Localidades: 3(6), 11(1), 12(5), 13(4), 
14(35), 17(19), 18(l) y 20(7) 
Distribución. Es una especie con numero- 
sas citas por toda la costa de la península ibé- 
rica (DE BUEN, 1926; LOZANO, 1960; 
ZANDER, 1969; BATH, 1977; ORTEA & DE LA 
Hoz, 1979; DEVESA et al., 1979; GARCÍA- 
CASTRILLO, 198 1; MATALLANAS et al., 198 1; 
IBÁNEZ et al., 1988; OLIVEIRA et al., 1992), 
sin embargo, no se conoce ninguna captura 
publicada para la costa suroccidental de 
Andalucía, hasta ahora, por lo que la cita de 
estos ejemplares constituyen la primera cita 
para este tramo de costa. 
A diferencia de otras especies de blénidos 
nunca se ha encontrado en el interior de las 
pozas o en orificios angostos, siempre se cap- 
turó bajo piedras. Proporción de sexos: 1,6 (n 
= 74); rango 46,O-147,6 mm. Fue la especie 
de blénido de la que se capturaron los ejem- 
plares de mayor tamaño, probablemente por 
ser una especie con distribución muy restrin- 
gida respecto a la profundidad, entre 0,5 a 
1 m (ZANDER, 1986), por lo que se pueden 
capturar todos los grupos de edad. 
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